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分科会1 . ｢自己 の体験を意味づ ける こ と へ の 看護｣ 報 告
フ ァ シリ テ 一 夕 I : 永 井 優 子.( 愛知県立看護大学)
日野原 啓 子 ( 千葉大学看護学部)
1) 分科会のね らい
当分科会は, 今年度初の 企画で ある｡
生活 の 中で遭遇する体験は, そ れ自体も様々 で あるが ,
それ をど の よう に捉えるか も個人に よ っ て異な っ て い る｡
そ し て , 体験を どう意味づ けるか に よ っ て , そ の後 の成
長発達や療養生活が変わ っ て く る｡ 従 っ て , 看護職者は,
対象者の体験の意味づ けをより深く理解する ことが求め
られ る｡
し かしながら, 体験 の 意味づ けは, 内的 で , 主観的な
もの で あり, そ れを把握する ことは容易で はなく, 研究
対象とする ことも難し い ｡
そ こ で , 対象者の 体験の意味づ けはどの ようなもの か,
そ れを看護職者或い は研究者はど の よう に捉える ことが
で きる の か討議した｡
2) 討論の 概要
発表 1 ｢精神分裂病患者の 病気 ･ 服薬 ･ 入院の 体
験に対する意味づ け｣
高橋 美紀 (山梨県立看護大学看護学部)
発表2 ｢成人期慢性病患者 の 健康障害 の 意味づ け
と看護の 視点｣
谷本真理子 ･ 古川直美 (川崎市立看護短期大学)
発表3 ｢出産体験の 統合 へ の 援助 一 看護介入後
に 出産体験を肯定的に捉 え たケ ー ス の 検
討 - ｣
中野 美佳 (竹村医学研究会小阪産病院)
発表1で は体験の 意味づ け の 内容をど の よう に類型化
で きるか, 発表2 で は対象者の意味づ けを看護者が どの
よ う に捉える ことが で きるか , 発表3 で は意味づけ の方
向性を意図した看護介入の評価が提示された｡ 討議 の論
点は次の 3点で あ っ た ｡
(丑 『体験を意味づ ける』 こ との 意味
対象者が体験を意味づ けると い う こ とば体験に 向き合
う ことを意味すると指摘され , 意味づ けが なされたか否
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か, 及 び どの よう になされたかが重要で あると考え られ
た｡ 急性期な ど混沌と した状況で は, 体験を意味づける
こと ば難しく, 安定期に 入り初め て 自己を振り返り意味
づ けがなされると考え られる｡
意味づ けの対象となる体験も, 体験全体の こと もあれ
ば, 一 側面, 時 に は将来の 見通しをも含めて 非常に幅広
く注目される時もある｡
合わせ て , 意味 づ け方とそ の 後 の生活, 成長と の 関連
に つ い て も議論され た｡ 出産体験に つ い て は肯定的意味
づ けが, そ の 後の 母親役割獲得を促進する ことが言われ
て い るが, そ の 他の 対象者に つ い て同様の傾向が感じら
れるが, 明確な結論は得られ て い な い ｡
② 看護職者に よる対象者の 意味づけの捉え方
看護職者は, 何らか の 枠組み を持 っ て対象者の意味づ
けを理解して い る｡ 従 っ て , い ずれ の枠組みを持 つ か に
よ っ て , 捉え方は異なる｡ 主観的な意味づ けを, 対象者
の語りか ら理解する ことが多いが , 身体状態など の客観
的情報と合わ せ て理解して いく こと の大切さも示唆され
た｡ こ れ らを どう結び つ けて い くか が今後の課題である｡
③ 意味づ け へ の 看護
対象者が体験に向き合う こ とは, そ の後 の行動変容の
ため に大切な こ と で あろう ｡
意味 づ け へ の 援助と して , 意味 づ け の方向性に意図を
持 っ た介入が提示されたが , 意味 づ け方を誘導して も良
いか, 又誘導 は可能なの かと い う ことが議論され た｡ 対
象者 によ っ て は意味づ けの き っ か け, 手がか りを求めて
い る時期もあり , 意図的介入が効果的で ある こと もあり
得る の で はな い だ ろうか? しか し, 状況 に よ っ て は特 に
方向性を持たなくとも ｢対象者自身に語 っ て もらう｣ こ
と により, 対象者が自分自身で 体験に向き合い , 明確化
し意味づけを行 っ て い ける こともある｡ 従 っ て 対象者の
状況に よ っ て , 両方向の看護介入が考え られる の で はな
い だろうか?
また, 体験 の 一 側面に注目した意味づ けを統合して い
く看護もあると示唆された｡
3) 今後の課題
｢体験の意味づけ｣ と い う ことは, 最近の看護研究の
一 つ の ト ピ ッ ク ス で は な い だろうか ?今回は, そ れを ど
の よう に研究対象と し て扱 っ て い ける の かま で十分 に討
諭するに は至らなか っ た が, 体験 の意味付けに 関する看
護の方向性や, 研究課題 は参加者それぞれが見い だすこ
とが できたと考えられた｡
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